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Madrid de rioviembre de 1918. N tiM...270
MINISTERIO
•
F
_NhIrlARINA
1 CIAL
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
ov'••••••beárume#•ijdah. 1■10-1/10■••■■■•••
SITIVIA_1=3/1.-0
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES.—Anuncia
concurso para provisión de una plaza de ingeniero geógrafo.
Real decreto.
Pase a la reserva como contraalmirante del Cap. de N. O. S. Cortés.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destino al T. de N. O. F. Rapallo.—Re
suelve instancias del T. de N. D. P. Ristory y de dos cabos.--Nombra
1.aspirantes de Mariva a las opositores que expresa.
•
.....111.^....■■••■•••■•■•••,..10.•
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.-- Admite solicitud de- un deli
neador.
NAVEGACION Y PESCA MARiTIMA.—Convoca exámenes para capitanes
y pilotos mercantes. —Anula patente de navegación.-----Resuelve ins
tancias de varios navieros.
-
SERVICIOS SANITARIOS.—Resueive Instancia de un médico.— Nombra
Junta de reconocimiento para los opositores de la 'Sección de admi
nistración en la E. Naval,
Circua1e gdEspouielientes.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA --Clasificación de rétiros.
SeeteUna ficial
MINISTERIO DE INSTRIJOC1 PIIBLICA Y PILLAS• ARTES
Dirección general del Instituto Greoxrálico
y Estadístico.
Autorizada esta Dirección general por real orden. de 25 -
del actual, convoca a concurso para la provisión de una •
plaza de ingeniero segundo del cuerpo de Ingenieros
Geógrafos, oficial segundo de Administración 'civil, do
tada .con el sueldo anual de 4.009 pesetas, que correspon
de, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del regla
mento de,esta Dirección general, al turno undécimo, o sea
al de oficiales del Cuerpo General de la Armada, de Ar-,•
tillería e Ingenieros de la misma y-Astrónomos del Obser
vatorio de Marina de San Fernando, que tengan categoría
•o sueldo análogo a los oficiales del Ejército.
Los aspirantes comprendidos en dicho turno undéciMo
deberán reunir las condiciones siguientes:
La No exceder de treinta y cinco años de edad el día
último señalado para la.pre,sentación de in-stancias.
2.' Tener aprobadas las asignaturas de Topografía y
Geodesia.
Las instancias de los aspirantes se remitirán. _por con
ducto del Ministerio de Marina , cuidando de que puedan
ser remitidas a esta Dirección general, en el plazo de un
mes, a contar desde la publicación de este anuncio en la
Gacetti de Madrid, acompañadas de las hojas de servicios,
de la certificación de las hojas de estudios y- de los- mé
ritos que los interesados aporten al concurso.
Madrid, 25 de noviembre de 1918.—E1 Directorgeneral,
El Marqués de Teverga.
(De la Gaceta de 28 del actual.)
REAL DECRETO
,
A propuesta del Ministro de Marina, y en
atención a que el capitán de navío, retirado,
don Salvador. Cortés Samit, reune las con
diciones.expresadas en el pái-rafo tercero
del artircuio quinto de la loy tie Organizacio
nes' marítimas de siete de enero de mil no
vecientos ocho;
Yema en concederle el pasea la situación
de reserva, como Contraalmirante, en las
condiciones especificadas en el referidor
artículo.
Dado en Palacio a veintisiete de noviem
bre de mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Chacón.
—PI lea -.tapr2rjg~.■
PEALES ORDENES
Estado Mayor central
_ Cuerpo General de la Armada
`E.secmo. Sr.: S. M. el Rey (q..D. g.) se ha servicio
disponer que el teniente de navío D. Francisco Ra
pan() yFiores, quede a mis órdenes, como Secretario
particular, sin perjuicio. de desempeñar su destino
en el Negociado de Campaña de la 1.a Sección del
.
Estado Mayor central..
•
•
-De real orden lo digo a V. E., para su conoci
miento y efectos.--.Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 27 de noviembre de 1918.
CHACÓN
.Sr. Almirante J-efe del Estado Mayor central de
la Armada.
. Sr. Vicealmirahte Jefe de la jurisdicción de .1a
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el teniente de navío D. Pedro Ristory ytojo, en súplica de que le sean concedidos dos me
ses de licencia por enfermo, pará Madrid y SanFernando, S. M. el Rey (q. D. g.), do conrormidad
con lo informado po-r el -.Estado Mayor central, hatenido a bien conoeder a dicho oficial la licencia
solicitada,, cuyo anticipo fué autorizado •por realorden telegráfica de 22 del actual, y percibiendosus haberes por la Habilitación general de esteMinisterio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efeetos.--Dios guarde a V. E. muchos años. --Madrid27 de novienSbre de 1918.
El Almirinte Jefe del Estado Mayor central,
o Ad.•an) Sibichez,
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero do Cartagena;
.Sr. Comandante general del apostadero de 0:-ídiz.Sr. Intendente general de Marina.
Señores......
Marineria
Excmo. S«r'.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la
dotación del cañonero Laitria José López Már
quez,•en súplica de que so 19 conteda la continita~
ojón en el servicio poi' dos años, corno engancha
do, con los premiosy ventajas del real decretó de.
17-delebrero de 1886, el Rey (q. D. g.), de acuerdT
con lo inEormado por el Estado Mayor central, se
ha servido accede': a IQ• solicitado.í. -debiendo liei;‘.cibir la prima de enganche en la forma que deter'-mina el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real ordena comunicada'por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E: para su conocimiento y-efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años, -Yla
drid 27 de n'oviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor oefu
Adrian() Sffizellez:
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excino. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida por el cabo dO Artiltería
de la dotación del crucero Princesa de Astaria9;
Eduardo Vega Jiménez, en, súplica de que .se le
conceda la continuación en el servicio por • do3
años, como enganchado, con los premios y venta
jas del real decreto de 17 de febrero de 1886, el
Rey (q. D.. g.), de aouerdo con lo informad» Por
el Estado Mayór central, se ia servirlo acceder
a lo solicitado, debiendo percibir la prima de en
ganche én la forma eine determina el real decreto.
de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr.'Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
a
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ahos.—Ma
drid 27 de noviembre do 1918.
El Almirante .Jefe del Estado Mayor central,Adrian() Samehez.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina. •
Sr. Interventor civil de Guerra y .Marina y delProtectorado en Marruecos.
Acall das y e: culas
Ex.emo. Sr.: Corno resultado de orx».:icionescelebradas para cubrir 25 plazas de alumnos dela.Escuela Naval Militar, el Rey (q D. g.) se haservido nombrar aspirantes, de. Marina á •los opositores aprobados; D. Alfredo Guijarro Alcocer,D.•Félix de- Ozáiniz y Rodrí,Taez. D. José NietoAntúnez, D. Guillermo• Rodríguez-Gómez, , D. Ca,-
milo Carrero.Blanco, D. Amador GonZález Rodrí
guez, D. Luis Guijarro Álcocer, D. Joaquín Gwvera
Balseyro, D. Miguel García Agaad.), -D. Antonio:Nieto Antánez, D. Maauel Cebreiro. Maneo/ clon,Carlos Pardo Delgado, D. Andrés (tán y Arma. -
rio, D. Antonio Btanco y García, 1Y. Juan J. • elan
ztj.tez y González, P. José Ayala y Baraliona;' don
Fausto'Saavedra y .Collado, D. Vernando'.de ,Al
vear y Abaurrea, 11 Angel GarrOoa y S4ár-vc.hez
Barcáiztegui, D. Luts Regalado Rodríguoz,, D. Antonio Fernández Salgueíro, D. Manuel Rodríguez
López, D. ,Josél\ilaría Catalán y Balpe, D. \Rodri
go- San Román , Galán y -D. Manuel Aldereguía y'Amor, los cuales deber4-1..tacer su presentación en
la Escuela NavalMilitar el día 10 de enero próximo.De real orden lo digo ...a V. E. para su conoci
miento- y. .efeelos. -Dios guarde a V.... E.muchosaños.---Madrid27 de noviembre de 1918.
, CHACONSr'. Almirante 'Jefe del Estado Máyor central de• •
a Armada.
_Señores. . • •
•
Gonstttacciones de Artillería
Delineadores
a
•,Exclii.o. Sr.: S.'111: el Rey (q. -D. 'g.), de conformidad con lo informado por la Jefatura de construc
ciones • de Artillería, ha teni.do a bien ordenar la
admisión de la solicitud que al final so detalla,promovida 'por el individuo que se expresa, interesan
do tomar parte en el concurso convocado por realorden de 20 de octubre último (D., O. núm. 241),.
para. cubrir una plaza de primer delineador del
•amo de Artillería en el arsenal de Cartagena y au
torizar, por lo tanto, al que en ella figura, para que
pueda prestar el examen correspondiente.
.De real orden, *comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, io digo a V. E. para su conocimientay efec
tos.----Dios.arde *a V. E. muchos años. —Madrid 26
de noviembre de 1918. .
El Alnirránte Jefe del Est-Ido Mayor central,
A driano Sáncho•-•
-Sr. General Jefe do construcciones de Artillería.Sr. Comandante general del apostadero. de Car
tagena.
!Relación de rerreinelin.
NOMBRE Y APELLIDOS
■11■11~11■111/1•1
Autoridad que la ettr-,11.Fecha de la instancia. PLAZA QUE SOLICITA
Basilio Zamorano Noguera, pri- 15 de noviembre y cursada
Met delineador de la Armada con por la autoridad corres-rCemantkinte 0. eneral del Pri mer delineador del ramo de
destinoen la Comandancia de Inge-i pendiente en 18 del mis-: apostadero de Cartagena. Artillería en el arsenal deCartagena.Meros del apostadero de Cartagena.f me
11••-••■•■
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NaVegacián y pescamarítima
Exámmes pw-a piloto y capitam
Excmo. Sr.: Debiendo dar principio el día 2 de
enero del año próximo, los exámenes para pilotos
y. capitanes de la Marina mercante, horrespondien,-
tes al primer semestre del ,afío 1919 y cuyos aCtos
habrán de verificarse en las cinco comandancias de
Marina de Barcelona, Cartagena, Cádiz, Coruña y
Bilbao, en el orden expresado y con arrsglo a lo
dispuesto en los artículos 3.°, 5.°, reformado por
real orden. de 11 de diciembre de 1914, 6.°, 7.°, 8.°,
17, 18, 21 y 23 del reglamento nalltico de 18 de no
viembre de 1909 (D. O. núm. 263, pág. 1.565) y en
las reales órdenes ampliatorias de 20 de marzo- de ,
1911 (D. 0.1úm. 87, pág. 550), 28 y 30 de septiem
bre de 1912 (Ds. Os. núms,. 222y 234, págs. 1.509 y
1.583)1 17y 27.de junio de 1913 (Ds. Os. nams. 137 y
147, págs. 1,021 y 1.100), 13 de septiembre .de 1915,
(D. O. núm. 210, pág. 1.380), las de 27 de • febrero
de 1916 (D. O. núm. 35, pág. 234) y las de 27 de
enero del año próximo pasado (D. O. núm. 30, pá
gina 197); S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, que en los cinco puertos de referencia el
Wibunal examinador lo • constituya el personal
siguiente:
Presidente: El capitán de fragata D. Ubaldo Se:
iiiS Granier Blanco, nombrado por real orden de 13
de noviembre de 1914.
Secreta-vio: El capitán de corbeta D. Joaquín Gu
tiérrez Maldoqui, nombrado por real orden de 6 de
enero.de 1917.
Trocciles: Dos capitanes de la Marina mercante
en sü'defectó oficialese la Armada, un perito,.
mecánico o en su lugar' un maquinista naval y. un
profesor de comercio, en cada una de las localida
des marítimas de referencia, designados en la for
ma -que disponen los artículos 6.°, reformado por
real orden de 11 do diciembre de 191* y 23 del' ci
tado reglamento.
Esta comisión del servicio de Marina se declara
indeinnizable, tanto ,para el capitán de fragata,
Presidente, corno para el capitán de corbeta, Secre
tario y como ya fué dispuesto- en el punto 3.° de Ya •
real orden del ramo de 12 de mayo de 1911, per
cibiendo además las gratificaciones que deter -
mina la real orden de 21. de junio de .1912-
• (D. O. núm. 175 pág. 1.179).
?orlo que respecta a los vocales de la clase civil,
continúarán percibiendo iguales dietas de veinte
pesetas diarias, extraídas- de las sumas correspon-:,
dientes a los derechos de exámenes que abonan en -
metálico los examinandos.
Los ya examinados y aprobadds en eonvocato
rias anteriores para piloto y capitán qUe tengan
que presentar los diarios :de navegación y cuader
HOS de cálculos, para ser revisarios por la Junta
-examinadora, abonarán los mismos derechosque•'sifuerawa examinarse, .es decjr, reinte pesetas los
pilotos y icineuenia los capitanes.
Si lo recaudado no fuera suficiente para abonar
las dietas al Presidente, Secretario y Vocales de la
Junta, se repartirá a prorrateo, con arreglo a lo
que corresponde a cada una y si resultara sobran
te, ingresará éste en el Montepío de lós oficiales de
la Marina mercante.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V.E.muchos años.-Madrid 22 de noviembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor ceptral de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los.apostaderos
Ferrol, Cádiz yCartagena.
* Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Manilla de Barcelona, Car
tagena, Cádiz, Coruña, Bilbao y Sevilla.
Sr. Presidente de la Junta -de exámenes para pi
lotos y capitanes de la Manila mercante.
Sres. Directores locales ‘de Navegación y Pesca
Marítima.
- •411111~--
Patentes de navegación
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en la
Comandancia de Marina de Bilbao para acreditar
la pérdida de la- real patente de navegación mer
cantil núm. 406, expedida por aquella dependen
cia en 29 de. mayo de 1899 al vapor mercante
Aixeri-Menc4; visto asimismo el informe de V. E.,
emitido en el referido expediente; S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servicio disponer la anulación de la
expresada real patente.
, -Lo que de real orden participo a V. E. para su
noticia y•fines consiguientes.—Dios guarde a Y. E.
muchos áfios.-;---Madrid 22-de noviembre die 1918.
Ca.,kcáN
-Sr. Director general de Navegación y Pesca. nia
Titimai
Sres.: CdMandánteS -de las liróVincias Marítimas.
Radiotelegrafía
Vistas las- instancias • elevadas ra esto Ministerio
por la -'Asociación de Navieros dé Bilbao, Com
pañía :Nacional de telegrafía Sin hilós y, arma
dor de buques
• del .puerto de *Bilbao D. Antonio
Menchaca, en .sú-plica de 'que -se conceda nueva
prórroga para terminar fas instalaciones radiote
legráficas en los buques mercantes 'españoles que
están pendiebtes-de llenar este requisito, preveni
do potqa real orden dg, .20 de, febrero de 1917; Su
Majestad el Rey (q. D.,.g.),..en atención a las funda
das razones expuestas
^
por los .solicitantes y a las
difíciles circunstancias que les ha impedido el lle
narlo dentro de loslAazos anteriormente fijados a
la segunda de las entidades mencionadas, ha teni
•do a bien concederles lin último e improrrogable
plazo de seis' meses, a partir del 19 del corriente
mes, en que.finalizó,la segunda prórroga otorgada
a dicha Compañía Nacional en reaLorden de 21 de
septiembre próximo pasado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos consiguientes.--Dios .guarde a V. S. mu
chos años.—Madrid25 de noviembre de 1918.
El Directorgeneral de NavegaciGh y Pesca marltinia,
• Augusto Durclii..
Sres, Comandantes de Marina de las provincias.
Sres. Directores localesde Navegación: y Pesca
marítima.
••■••■■••~11111111111011••
Seres/idos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el médi
co 2.° de la Armada D. Jesús de la Rosa y Satine
rón, en súplica de dos meses de licencia por enfer
mo; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los in
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forines favorables del Comandante general y delJefe de servicios sanitarios del apostadero de Cádiz
y de la Jefatura de servicios sanitarios de la 'Armada, ha- tenido a bien acceder a lo solicitado yaprobar el anticipo que de la misma le ha concedido la referida Superior autoridad del .apostadero,debiendo Mirar sus haberes, durante ese tiempopor la Habilitación general del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, -lo digo á V.- E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde a Y. E. muchos años.--Madrid 27 de noviembre de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central.
\-1 driano Sánchez.
.Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada,
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Jamas de reconocimientos médicos.
Excmo. Sr.: S.. M. el Reyi (g. D. g.) se ha servido
nombrar para formar la Junta que lia-de reconocer
a los .opositores admitidos rara efectuarlos ejercicios de ingreso en. la 'Sección de Ád.Junis'tración"de la Escuela Naval Militar, al subinspector de 2."'D. Ildefonso, Sanz Domenech, y a los médicos pri
meros D. _Esstanislao Lluesma yGarcía .y,1/.. VicenteCebrián Jimeno, cuyos reconocimientoS tendrán
lugar en la enfermería de este. Ministerib, el día 2
delpróximo diciembre, sa las 'diez de la mañana,habilitando los días sucesiv-os_ si asilo exigiera. elnúmero de opositores'.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el médico
.Vicente Cebrián, quede a las órdenes del Pre
sidente del• Tribunal de exámenes, mientras. duren
los ejercicios. -
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.,--- Dios guarde- a V. E. muchos afíos.-Ma
drid 117 de noviembre-de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral.,,_
Adrian° Sánchez.-
.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios cié la Armada,.
-
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
4-4111~-
Circaiatres y disposiciones
•
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Cireular.--Exemó. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con _fecha de hoy, se dice a la Di
rección general de la Deuda y Clases Pasivas lo
que sigue:
f(En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa -que figuran en la siguiente relación, , que da
principio con el teniente vicario de la Armada don
Pedro González ...Asensio,y termina con el operario
de arsenal Antonio Doval Carreras.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dio,s guarde a V. E. muchos años. Madrid 29 de
tioviembrp de 1918.
'
Señor.
El General:Secretario
,El Marqués de Casct-Énrile.
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